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PRECIOS DE SüSCUICION 
Ea España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
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PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
ANO I X . Sábado 6 de Marzo de 1886. NUM. 853 
LA PRODUCCION VINICOLA. 
EN LA RODA. (ALBACETE). 
Cumpliendo lo ofrecido al terminar mi 
correspondencia anterior fecha 30 de 
Enero último, publicada en el núm. 844 
de la CUÓNICA, correspondiente al 3 de 
Febrero, he de consignar algunas noti-
cias técnicas relativas á la producción de 
vinos en esta localidad, como comple-
mento á las comerciales y estadísticas 
consignadas en aquellas. 
L a vendimia ó recolección de la uva 
tiene lugar en la primera quincena de 
Octubre. Esta operación se verifica por 
medio de cestos de esparto de que se pro-
vee á cada uno de los individuos ocupa-
dos en tal faena; cestos que una vez lle-
nos, van desocupando en capachos ó 
cuévanos, también de esparto, y en los 
cuales se trasporta la uva á los lagares ó 
bodegas. En tiempo seco, se hace la ven-
dimia sin grandes pérdidas por el medio 
expuesto; pero en dias lluviosos en que 
la uva se reblandece y esprime con faci-
lidad, son de bastante importancia las 
pérdidas de mosto que se ocasionan. 
Son, pues, incuestionables las venta-
jas que reportan los cubos ó aportade-
ras de madera en el acarreo de la uva. 
Es cierto que representan un coste mu-
cho mayor, pero también lo es que su 
mayor duración compensa con exceso la 
diferencia de precio, aun sin tener en 
cuenta el valor del mosto cuya pérdida 
se evita con ellas. La exactitud de lo que 
dejo expuesto, he tenido ocasión de po-
derla apreciar prácticamente en algunos 
puntos de Navarra, entre otros Estella, 
en que se halla generalizado el uso de 
aportaderas para el trasporte ó acarreo 
de la uva. 
Tales ventajas no se desconocen en 
esta localidad; y buena prueba de ello, 
es que algunos cosecheros vau introdu-
ciendo la reforma paulatinamente y en 
la medida que permiten los productos 
netos de sus respectivas cosechas. Estas 
mejoras, como muchas otras cuyas ven-
tajas están ya demostradas por la expe-
rieucia y reconocidas por todos aquellos 
que estudian con interés el lado práctico 
de estas cuestiones, no necesitan para 
realizarse de otra propaganda que la 
elocuentísima de la estimación y deman-
da crecie7iíes de nuestros vinos. Tal es el 
secreto. 
Si nuestros gobiernos se preocupan de 
ello, si consiguen de las Compañías de 
ferro-carriles rebajas en las tarifas de 
trasporte, cooperando así á la baratura 
del producto; si conciertan ventajosos 
tratados de comercio encaminados á pro-
porcionar mercados estables á nuestros 
vinos, es seguro que en muy pocos años 
llegaría nuestra producción á un límite 
hoy desconocido é incalculable, teniendo 
en cuenta que son factores esenciales de 
ellajy tanto como la superficie territorial, 
la abundancia de los abonos y el esmero 
en el cultivo. Esta opluion, no supone 
qu-; dependan única y exclusivamente 
del gobierno los medios principales y 
necesarios para el fumento de que es 
susceptible la producción de vinos. E n -
tiendo, por el contrario, que los comer-
ciantes y cosecheros en gran escala, 
aquellos que por la importancia de los 
capitales dedicados al negocio tienen un 
mayor interés y cuentan con los medios 
necesarios, son los que pueden y tienen 
al deber de auxiliar y estimular la ascion 
del gobierno, enviando agentes ó repre-
sentantes activos é inteligentes álas prin-
cipales plazas comerciales del mundo, 
para que estudien sobre el terreno cuanto 
se relacione con este ramo importantísi-
mo de nuestra riqueza; y á la vez que 
éstos atienden á la mayor prosperidad y 
desarrollo de los negocios de sus respec-
tivos representados, informen á éstos 
ampliamente de los medios prácticos y 
conducentes á fomentar el comercio de 
vinos, para que los comerciantes y cose-
cheros á su vez, ilustren al gobierno y 
demanden las mejoras ó reformas que 
convengan en la legislación comercial 
vigente con cada país. Y a el gobierno ha 
encomendado una misión parecida á los 
agentes consulares; pero aunque éstos se 
hallen animados del mejor deseo, no lle-
garán nunca á donde pueden hacerlo los 
interesados directa y exclusivamente en 
el asunto. En la Gaceta Agrícola á t l mi-
nisterio de Fomento he tenido ocasión de 
ver alguna memoria consular relativa á 
este punto, que confirma este aserto. 
Y vuelvo al principal asunto que me 
he propuesto. 
L a fermentación del mosto, en gene-
ral, se verifica en tinajas hasta de 250 
arrobas de cabida, con una tercera parte 
de casca ó madres en los vinos tintos. 
Las tinajas más comunes son de 150 
á 200 arrobas de cabida y se fabrican en 
el inmediato pueblo de Villarrobledo, 
que ha conseguido grandes adelantos en 
esta industria. E l precio de ellas es de 
dos reales por arroba, puestos los vasos 
al pié de la bodega, y aún algunos hasta 
garantidos durante la primera fermenta-
ción. 
La relación entre los grados sacarimé-
tricos del mosto, y los alcohólicos ¿el 
vino obtenido con aquel, es la siguiente. 
E l pesa-mostos de Baumé, aquí ya muy 
en uso, marca por término medio, de 
13 á 15 grados en los mostos, equivalen-
tes desde un 26 á un 30 por 100 de azú-
car; y como por la fermentación, esta se 
convierte en un 50 por 100 de alcohol de 
su volúmen primitivo, vienen á resultar 
los vinos de 13° á 15°, término medio. 
Este resultado se comprueba también con 
el alambique Salieron. 
E l tiempo que transcurre entre la fer-
mentación tumultuosa y el trasiego, es 
del 20 de Octubre á últimos de Enero s i -
guiente. En algunos casos se suele pro-
longar el plazo hasta los primeros de 
Mayo, sin otro accidente notable que re-
sultar el vino con mayor aspereza por el 
exceso de tanino que le comunica la ma-
dre, cosa que por otra parte ayuda á su 
conservación. Yo he podido observar en 
un vino de estas condiciones, que se tra-
segó y conservó perfectamente sin adi-
ción de alcohol, hasta fines de Octubre 
en que fué vendido. 
El trasiego se verifica en tinajas de 20 
á 50 arrobas de cabida, regla general. 
Las tinajas se conservan en cuevas en 
completa oscuridad y á una temperatura 
baja. 
Como este trabajo va resultando lar-
go, le suspendo hoy para terminarle 
otro día. 
PEDRO MARÍA REDONDO. 
L a Roda 3 de Marzo. 
LA LECHADA. DE CAL CONTRA 
EL MILDEW. 
La comisión organizadora del concur-
so internacional para aparatos anticrip-
tógamicos que ha de celebrarse en el pre-
sente mes en la escuela de viticultura y 
enología de Corregliano (Italia) ha pu-
blicado las conclusiones relativas á la 
aplicación de la lechada de cal contra el 
mildew, deducidas por el Dr. Cuboni, 
profesor de Patología vegetal en la es-
cuela mencionada. 
He aquí dichas conclusiones: 
«1.a La lechada de cal en la propor-
ción de 3 á 4 por 100, es decir, la cal or-
dinaria apagada y desleída en la propor-
ción de 3 á 4 kilógramos por hectólitro 
de agua, rociando cen ellas las hojas de 
la vid, de manera que su superficie que-
de ligeramente blanqueada, preserva del 
mildew á dichas hojas. 
2. ' Deberá renovarse esa aspersión 
siempre que la cal distribuida anterior-
mente desaparezca á consecuencia de las 
lluvias. 
3. a La lechada de cal deberá aplicar 
se antes de que se haya extendido el pa-
rásito por las hojas; lo que no suele rea-
lizarse entre nosotros hasta los meses de 
Julio y Agosto. Bastará, por lo tanto, co-
menzar esas aspersiones sobre las hojas 
en el mes de Junio, puesto que así no 
dañará la cal á los brotes tiernos. 
4. a En cuanto se comienza la asper-
sión de las hojas con la lechada de cal, 
será inútil el uso del azufre para defen -
der las cepas del oidium; el tratamiento 
con el azufre se pndrá aplicar una ó dos 
veces durante la primavera á los brotes 
tiernos, antes de emplear la lechada de 
cal.» 
MERCADOS DE CEREALES 
Continúan e&tos mercados casi en la 
misma situación que los dejamos en la 
semana pasada, y los precios igual; solo 
se observa una alteración notable en los 
de las narinasen Castilla la Vieja, hecho 
que se explica fácilmente por las grandes 
compras de harinas que se hicieron eu la 
previsión de que la empresa del ferro-
carril del Norte alterase las tarifas; esto 
es lo único que podemos reseñar hoy co-
mo novedad; en general los precios con-
tinúan sostenidos. 
En cuanto al extranjero la situación 
de sus mercados es la siguiente: en 
Francia los negocios no son muy nume-
rosos, ea lo que inñuye la resistencia de 
los fabricantes de harinas, y también el 
poco deseo de vender por parte de los te-
nedores, así que el precio del trigo no 
está muy firme, siendo sus precios de 
21,50 á 22,75 francos los 100 kilos en Pa-
rís; las harinas 12 marcas á 47,25 francos 
el saco de 159 kilos; en Marsella el mer-
cado en calma, y los precios firmes; en 
Burdeos hay también firmeza,pagándose 
el trigo del país á 17 ,^ los 80 kilos; el 
rojo de invierno, á 18,50. 
En Inglaterra también se observa gran 
firmeza en el precio del trigo y el pedido 
ha sido e"randt% esperándose en esta se-
mana 974.000 hectólitros, que compara-
da con la semana úluma, que sólo se im-
portaron 875.fe00, da un aumento de 
98.600 hectólitros. 
Eu Bélgica pocos negocios han tenido 
lugar en la última semana, á pesar de lo 
que los precios esián firmes. En Ambe-
resse paga el rojo de invierno á 20,22 
francos los 100 kilos, y el California nú-
mero 1, á 19,25; observándose aquí lo 
confrario que en Inglaterra, pues la im-
portación lia sido en esta semana de 
140.000 hectólitros contra 304.510 en 
igual época del año anterior. 
En Holanda el trigo está en alza. 
En Austria-Hungría les negocios de 
trigos han mejorado, siendo bastante ac-
tivas las transacciones y siendo la prin-
cipal exportación para Italia^esperándosa 
que los negocios aumenten por haberse 
restablecMo la navegación por el Danu-
bio; en cambio las harinas buenas tienen 
poco movimiento. 
En Alemania, don le han hecho lo po-
sible para evitar el aiza, ésta aunque 
pequeña, se ha realizado, revelando en 
general firmeza. 
Eu Rusia se dice q.:e las existencias en 
el interior son pequeña-?, deduciéndose 
que la exportación eu lo que queda de 
campaña será corta; la exportación, hoy 
por hoy, está limitada. 
Por último, en América, principalnen-
te en Nueva-York y en Chicago, el trigo 
también ha ganado l li2 centavos por 
bushel, el Stok visible había disminuido 
bastante; el último precio, según telé-
gramas, era 18,70 rs. los 35 litros; en este 
país la cosecha presenta un buen as-
pecto. 
Como de costumbre á continu cion 
van detallados los precios de los princi-
pales ariículos en los mer ados de ce-
reales de España: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: trigo, de 42 á 50 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27; maiz, de 46 a 
47; habas, de 45 a 46; garbanzos, de 60 
á 140.—Puerto de Santa Mar ía : trigo, de 
46 á 48; habas, á 48. 
CÓRDOBA.: trigo, de 40 á 4 4 rs. fanega; 
cebada,de28á 30; maiz, de 41 á 42; yeros, 
á 40; habas, de 34 á 36; garbanzos, de 60 
á 200; harina de primera, la de Castilla, 
de 18,50 á 20,50 rs. arroba; del país, 
á 16,50; de segunda, á \§ .—Baena: tri-
go, de 38 á 45; cebada, de 27 á 28; yeros, 
de 38 á 40; habas, de 40 á 42; tuaiz, de 
34 á 38 — Vitlanueva dei Rey: trigo, á 
40; centeno, á 34; cebada, a 30; avena, á 
2l.—Obejo: trigo, de 36 á 38; cebada, á 
34; avena, á28 . 
GRA.NADA.: trigo, de 40 á 48 rs. fane-
ga; cebada, á 30;- maiz, de 42 á 46; ha-
bas, de 44 á 46. 
HUELVJL: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 24 á 25; maiz, á 42; habas, de 
38 á 40. 
JABN: trigo, de 45 á 48 reales la fane-
ga; cebada, a 24; habas, de 28 á 30; 
yeros, á 28.—Andiijar: trigo, de 43 á 
46; ceba ia, de 29 á 30; habas, de 35 á 37. 
—Linares: trigo, de 44 á 46; cebada, á 26. 
MÁLIGA: trigo récio superior de 49 á 
50 rs. la fanega; mediano, de 47 á 48; 
blanquillo, de 43 á 45; cebada, de 22 á 
24 y de 21 á 23; maiz, de 40 á 42; babas, 
de 33 á 40; yeros, de 28 á 30; garbanzos, 
de 48 á 50; harinas de Castilla, de prime-
ra, de 18 a 19 rs. arroba; de segunda, de 
de 17,25 á 17,50; de tercera, de 13,75 4 
14,25 las de la localidad; flor, á 17; las 
de primera, de 15,50 á 16; de segunda, de 
14 á 15.50; las extranjeras, primera, á 23; 
Minot R., de 23 á 27,50; otras, de 19 a 
21 Antequera: trigo, de 44 á 48; ce-
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bada, de 30 á 32; maiz, de 40 á 42; ha-
bas, de 40 á 42. 
SEVILLA: triaos fuertes del país y ex-
tremeños, de 46 á 48; mezeiillas, de 46 á 
48; candeal, de 44 á 46; pidri, de 44 á 45; 
Illancos, de 42 & 44; tremés, de 43 á 46; 
cebada, de 25 á 26; avena, de 2 l á 2 2 ; 
habas, de 34 á40; garbanzos gordos, de 
90 & 140; reg-ulures, de 80 k 90; harina 
de Castilla, d^ primera, á 18 rs. arroba; 
de segunda, á 17. 
ARAGON 
ZAIUGOZA: trigo caralán, de 18,50 á 
19,52 pesetas hectólitro; hembrilla, de 18 
á 18 50; huerta, de 17,50 á 17,80; cebada, 
de 10 A 10,25; maiz, de 11,50 á 12; habas, 
á 11,75; harina d^ primera, de31 .50á 34 
pesetas los 100 kiios; de segunda, de 28 a 
30; de tercera, "dr 21 á 23. 
CASTILLA LA. NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal, de 43 á 45 reales 
fanega; mocho, de 41 á 43; centeno, de 
36 A 37; cebada, de 26 á 25; garbanzos, 
de 90 á 180; harina de flor, á 20 rs. arro-
ba; de primera, á 19,50; de segunda, 
18,50; de tercera, á Ib^O.—Ar^amasilla 
de Alba: candeal, á 50; centeno, á 34; ce-
b a d a ^ 30; alubias, a \ 9 . ~ h e m b r i l l a : 
candeal, á 48; centeno, á 32; cebada, á 
26.—^ ¿cazar de San Juan: trigo, de 46 á 
50; centeno, á 32; cebada, de 28 á 30. 
C L B s c k . — Vütanueva de ¿a Jara: t ú -
go, de 47 á 48 rs. fanega; cebada, á 28. 
GUADA LA JARA: trigo, de 38 k 40 reales 
fanega; centeno, á 26; cebada, á 27; ave-
na, á lú.—Sacedon: trigo, de 36 á38; ce-
bada, á 25; avena, á 20. 
M .kVR\D .—A¿cokridas: trigo, de 40 á 
45 rs. fanega; centeno, de 34 h. 36; ceba-
da, de 23 á 2 i .~AIora¿a de Tajuña: tri-
go, á 44; cebada, á 28. 
TOLEDO.—Torrijas: tris-o, de 42 4 43 
reales fanega; cebada, k'ÓÜ.—Pícenle del 
Arzobispo: trigo, de 40 á 42; cebaaa, de 
27 á 28. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 36 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebHda, k 31; algarrobas, 
á 32; alubias, á l 0 4 ; garbanzos, de 80 k 
l iO.—Aréoalo: trigo, de 37 k 40; cen-
teno, á 28; cebada, á 29; avena, á 16. 
—Flores de Avi la : trigo, de 36 á 37; cen-
teno, de 30 á 31; cebada, de 30 á 32; ave-
na, de 20 á 28. 
BURGOS: trigo, de 36 á 38 rs. la fanega, 
centeno, á 26; cebada, á 26; avena; 
á l 6 ; harina de primera, á 15,50 rs. arro-
ba; de segunda, á 14; de tercera, á 12. 
—Miranda: trigo, de 39 á 43; cente io, & 
30; cebada, á 26; avena, á 20; algarro-
bas, k 30; habas, á29; garbanzos, de 100 
k ISO.—Bribietca: trigo,de 36 á 44; cen-
teno, á 26; cebada, k 23,50; avena, á 14. 
—Aranda: tri^o, de 38 á 40; centeno, 
á 23; alubias, á 70. 
LOGROÑO.—Hará: trigo, de 40 á 46 rs. 
fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, de 
23 á 25; avena, de 16 k 17;maix, de 30 á 
32; habas blandas, de 44 k 46; duras, de 
31 á32; alubias valencianas, de98 á 100; 
empaladas, de 74 á 76. 
FALENCIA: trigo, de 39 k 42,50 rs, fa-
nega; centeno, k 28; cebada, á 26; avena, 
k 16; harinas de primera, á 15,25 rs. arro-
ba; de seg-unda, á 14,50; de tercera, á 
13,50. —Alar del Rey: trigo, k 39; cente-
no, k 27; cebada, á 27; harina de prime-
ra, á 15; de segunda, á 14; de tercera, á 
\2.—Berrera: trigo, ¿40; centeno, á 25; 
cebada, á 25; avena, á 15; alubias, á 140; 
garbanzos, de 70 á \ W — F r o m i s l a : i T Í -
go, de 39,50 k 40; cebada, k 26; avena, á 
16; harina de primera, á 15; de segunda, 
á 14; de tercera, 13.— Vil lada: trigo, de 
39 á41; centeno, á 37; cebada, k 26; ha-
rina de primera, á 16; de segunda, k 15; 
de tercera, á 14. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcfls, de 15,50 á 15,75 rs. arroba; ce-
bada de Castilla, de 31 á 32 rs. las 70 li-
bras; de Andalucía, á 29; extranjera, k 
28; maíz, de 32 á 33 rs. las 87 libras. 
SEGOVIA: trigo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; garbanzos, de 90 k 140; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; de segunda, k 
13; de tercera, k 10.—Cuélhr: trigo, de 30 
á 36,50; centeno, á 25,50; cebada, á 28. 
—Sepülveda: trigo, de 34 á 38; centeno, 
á 27; cebada, á 27; avena, k 16. 
VALLADOLID: trigo, de 41 á 42,50 rs.fa-
nega; centeno, á 27,50; cebada,á27; ave-
na, k 17,50; harina de primera, k 14,50; de 
segunda, k 13; de terebra, k 11.—Medina 
del Campo: trigo, de 39,50 á 40; centeno, 
de 27,50 a 28; cebada, de 29 á 30; algarro-
bas, de 28 k 29.—Rueda: trisro, de 40 á 
41; centeno, á 30; cebada, á 29; alga-
rrobas, á 29; garbanzos, á 140; alubias, 
á 88; titos, k 3 5 . - Vil lalon: trigo, á 40; 
cebada, á Zb.— Tudela de Duero: trigo, 
de 38 á 41; centeno, á 28; cebada, á 29í 
avena, k 18; algarrobas, ít 3 0 . — ^ ^ del 
Rey: trigo, k 40; cebada, k 30; avena, 
á 20; guisantes, á 35; algarrobas añejas, 
á 30; nuevas, de 28 á 29. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos: candeal de Castilla, 
de 1 ,̂50 k 17 peseias los 54,800 kilos; 
blanquillo de Sevilla, k 16,25; Aragón 
monte, k 15; Bombay, de 15 k 15,25 pe-
setas los 55 kilos; Azima. Berdiauska, k 
15,25; Irka Azoff, a 14,75; Rio-Plata, de 
13,25 a 13,50; cebada Andalucía, de 7 á 
7,25 pesetas los 70 litros; Canarias y 
Orán de 6,75 k 7; extranjera, de 6,25 4 
6,75; habas, de 9,75 k 10; maiz, de 8,75 k 
9; alubias de Valencia, de 18,50 á J4; pe-
setas los 70 litros; Hamburgo, de 13 a 18; 
Coco Voce, de 13,50 a 16; Galatido, de 13 
á 13,25; B aila, de 10,75 á 11; harina 
superior, de 18.25 k 20 pesetas los 41,60 
kilos; de Castilla, primera, de 16.50 a 
17,25; de Aragón, primt-ra, de 15,50 á 
15,75; de segunda, de 13,50 a 14; de Bar-
celona, primera, de 16,50 á 17,25; de se-
gunda, de 14 k 14,50. 
LÉRIDA: trigo superior, de 80 á 84 rea-
les hectólitro; mediano, de 77 á 80; infe-
rior, de 74 k 77; cebada, de 34 á 45; ha-
bas, de 49 á 51; hariua de primera, de 
14,50 á 15 rs. arroba; de segunda, de 
12,50 k 13, y de tercera á 11. 
TARRAGONA: trigo del país, á 15,16 
pesetas la cuartera; extranjero, de 14.50 
á 16; cebada, de 7 á 7,50; alubias valen-
cianas, á 20; Ibraila, k 13; harina de pri-
mera , de 16,75 á 17 rs. arroba; de se-
gunda, de 14,75 á 15,25; de tercera, de 
13,50 a 15. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—-i/ow^/o: trigo, de 38 k 40 
reales fanega; cebada, k 22.—Rivera del 
y^m^o: trigo, de 37 á 38; cebada, k 26; 
chícharos, a 40. 
GALICIA. 
LUGO: trigo, á 75 rs. fanega, centeno, 
á 51; cebada, k 45; maíz, á 72. 
PONTEVEDRA.— Vigo: trigo, k 10 rs. fe-
rrado, centeno, á 10; maíz, á 11; alubias, 
á l 6 . 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, k 24,50; harina de 
primera, k 17 rs. arroba; de segunda, á 
16; de tercera, á 15. —Aslorga: trigo, de 
36 a 40; centeno, á 28; cebada, á 26; alu-
bias, á 72; garbanzos, de 100 a 112,—La 
Bañeza: trigo, de 35 á 38; centeno, á 27; 
cebada, k 26. 
SALAMANCA: trigo, de 39 á 41 rea-
les fanega; centeno, á 32; cebada, á 32; 
avena, ¿ 2 6 ; algarrobas,á 28; alubias, á 
90; garbanzos, de 95 k 160; harina de 
primera, á 15,50 rs. arroba; desegunda, 
k 14,50; de tercera, k \3,b0.—Bejar: tri-
go, á 43; centeno, k 34; cebada, á 34; 
algarroba, á 30.—Oantalapiedra:: trigo, 
de 37 k 40; centeno, á 28; cebada, á 30; 
avena, k 2L — Giudad-Rodrigo: trigo, 
de 35 k 38; centeno, k 30; cebada, k 32. 
ZAMORA: trigo, de 38 á 40 rs. fane-
ga; centeno, k 30; cebada, k 27; alubias, 
k 54; garbanzos, de 70 á 120; harina de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 11,50.—Toro: trigo, de 
de 38 á 39,50; cebada, á 31; avena, k 20; 
algarrobas, k 2A.—Benavente: trigo, de 
3M á 40; centeno, á 26; cebada, á26; gar-
banzos, á 130. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 48 á 50 rs. fane-
ga; geja, de 44 á 46; duro, de 44 k 45; 
centeno, de 26 k 28; cebada, de 25 á 26; 
avena, de 18 á 19.—La Roda: candeal, 
de 47 k 48; centeno, á 33; cebada, de 26 
á 27; avena, k 18. 
NAVARRA 
Al io : trigo, de 20 k 22 rs. robo; ceba-
da, k 13.—Estella: trigo, á 19,50; ceba-
da, k 12.—Sangüesa: trigo, k 18; cebada, 
k 12.—Puente la Reina: trigo, á 21; ce-
bada, á 12. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigos: candeal extra-man-
chego añejo, de 100 á 102 rs. hec'ólitro; 
de segunda y tercera, á 100; candeal 
nuevo, , de 90 á 95; id. de Orán, de 98 á 
102; de la huerta, k 95; geja blanca, de 85 
á 90; cebada, de 21,75 á 22 rs. fanega; 
maiz, de 9 á 9,50 rs. varchilla; habas, 
de9 á 9,50; alubias Pinet, de 15,50 a 16; 
de la huerta del país, k 14; Ibraila, de 
12,50 á 13; garbanzos de Andalucía, de 
20 á 24 rs. arroba; de Castilla, de 45 á 65; 
harinas de primera, flor candeal, de 
20,50 á 21 rs. arroba; de segunda, á 
16,50; de tercera, de 12 á 12,50; entera 
candeal, á 17,50; de trigo fuerte, de 
15,50 á 16; de Cos, á 18.—F. 
N O T I C I A S 
Dicen de Tortosa que es desconsolador 
el descenso de precio que sufren allí los 
aceites. 
Lo mismo ocurre en otras comarcas. 
Según hemos oido parece ser que los 
vecinos de Monteagudo y Tulebras, se 
han dirigido ó van k dirigir á la empresa 
del Norte, con el fiu de solicitar se cons-
truya un apeadero en este último pueblo 
por pasar próxima k él la vía férrea de 
Tudela á Tarazona. 
Durante el año último se han exporta-
do de Tarragona para el extranjero y 
Ultramar, las siguientes cantidades de 
vinos: 74.617 bocoyes, 32.656 pipas, 
8.662 medias, 292 tercios, 24.568 cuar-
tos, 103 quintos, 308 sextos, 8.389 octa-
vos, 339 décimos, 45 doceavos. 1 249 diez 
y seisavos, 145 treinta y dosavos, 307 
barriles, 376 bordelesas y 115 cajas. 
Varios pueblos de la provincia de Jaén 
tratan de elevar exposiciones á las Cór-
tes, para que se permita el cultivo del 
tabaco. 
E n lus dos primeros dias del corriente 
mes han caído en las Islas Británicas y 
otros países del Norte de Europa nevadas 
copiosísimasque han ocasionado muchas 
víctimas y grandes pérdidas materiales. 
L a enfermedad epizjótica que venia 
diezmando la ganadería en la provincia 
de Teruel, parece ha desaparecido, por 
fortuna, merced á las enérgicas disposi-
ciones que al efecto se han tomado. 
L a semana úlciina fué arrancado en 
Bilbao, por exigirlo así las necesidades 
urbana^, un hermoso castaño de Indias, 
de 180 á 190 años de vida, que ostentaba 
en su tronco las cicatrices de las balas 
recibidas en los sitios de Bilbao. Duran-
te mucho tiempo tuvo incrustada una 
bala rasa de la primera guerra civil, y 
tanto el hueco que dejó este proyectil, 
después de extraído, como los de algu-
nas grandes ramas que por diversos ac-
cidentes habia perdido, estaban tapados 
con cal y ladrillo. 
Después de aserrado el tronco se nece-
sitaron tres yuntas de bueyesjj para 
arrastrarlo. 
Mientras de todos lados se demuestra 
la necesidad y se clama por la reducción 
de las tarifas de trasporte de mercancías, 
las empresas ferro-carrileras no solo ha-
cen, como vulgarmente se dice, oídos de 
mercader, sino que responden variando 
tarifas no en bajo, sino elevando los ti-
pos. En prueba de ello véaselo que dice 
E l Comercio^ de Gijon, confirmando lo 
que no ha mucho reproducimos de una 
revista de Valladolid: 
«Desde el 15 del corriente se ha repro-
ducido, para lasharinas,cereales y vinos, 
una tarifa número 8, llamada antes 
las cas tañas , mucho mas elevada que la 
del núm. 4, que se deroga. 
De aquí resulta que de Valladolid á 
Gijon se pagan ahora 34 pesetas por la 
tarifa 8, cuando antes solo se satisfacían 
21,25 por la núm. 4. 
Asimismo, desde Palencia á Gijon se 
pagan ahora por el núm. 8, 30,75 pese-
tas; por la núm. 4 se satisfacían 19,50. 
De León k Gijon cuesta 20,25 pesetas 
lo que antes se trasportaba por 13,50. 
Es decir, que en la región comprendi-
da entre Castilla y Astúrias, donde se 
aspiraba k rebaja de tarifas, ha sucedido 
lo contrario. 
Y si se ha bajado un 15 por 100 en los 
derechos de importación k Cuba, se ha 
subido un 50 por 100 en las tarifas de 
trasporte. 
E l día 2 del corriente mes salió de Pa-
sajes el vapor francés Sep/iora, conáu-
ciendo 117.160 kilógramos de vino para 
la plaza de Burdeos. 
El concurso internacional anticripto-
gámieo de Corregliano (Italia), se abrirá 
definitivamente el 12 del mes actual, 
hasta cuyo día no espira el plazo para la 
admisión de aparatos. 
Debemos anunciar por ser de interés 
general para el comercio, que los tipos 
de flete en New-York han bajado algo 
para España haciéndose contratos para 
estos puertos á 3 3[4 ch. barril; á 16 c. 
caja dtí petróleo y así por el estilo. 
Según noticias del Llano de Urgel las 
últimas lluvias han mejorado mucho el 
esfado de los campos, y las próximas co-
sechas serón muy abundantes por poco 
que ayude el tiempo. 
En el ministerio de la Gobernación se 
celebró el primero del mes actual la su-
basta para la construcción de la Albón-
diga de Madrid. 
Se presentó un sólo pliego suscrito 
por D. Matías López. 
E l señor conde de Locatelli formuló 
una protesta; fundándose en que por 
una ley anterio" k la que manda cons-
truir la Albóndiga, se había hecho á su 
favor igual concesión. 
E n Málaga se proyecta celebrar un 
concurso para premiar la mejor Memo-
ria sobre el establecimiento de nuevas 
industrias en aquella provincia. 
En algunos pueblos de la ribera del 
Jalón (Zaragoza), se hacen muy difícil-
mente los trabajos de viñedo por falta de 
braceros, paes todos se hallan en la reco-
lección de la aceituna, que este año es 
muy abundante en aquel país. 
Pronósticos del inteligente astrónomo 
aragonés Sr. Lapiedra, pertenecientes al 
presente mes: 
«Hasta el 5 celajes seguidos de lluvia 
en las provincias del Norte con borras-
cas y vientos violentos; nieves sobre el 
14 en Pamplona, Soria y Vitoria, que 
originan vientos helados y borrascas en 
las demás provincias; repitiendo en la 
última decena el viento huracanado, bo-
rrascas y chaparrones y la nieve en los 
paises montañosos, como Avila, Cuenca, 
Pamplona, Segovia, Vitoria, etc.» 
L a acreditada revista de los Sres. Gan-
dolfi, Moss y Compañía, de Buenos-
Aires, publica en 15 de Enero último el 
cuadro demostrativo de la importación 
del los principales^artíoulos de consumo 
hecha por España en aquel puerto du-
rante el año de 1885. 
Los guarismos que más llaman la aten-
ción son los siguientes: 
Vino tinto valenciano y catalán, 62.224 
pipas. 
Vino seco, 17.54 cuarterolas. 
Vico de mesa y Priorato, 26.888 cuar-
terolas. 
Conservas alimenticias, 743 cajones. 
Aceitunas, 20.125 barriles. 
Aceite, 3.709 latas. 
Sal de Cádiz, 17.010 toneladas. 
La comparación con los resultados del 
movimiento mercantil sostenido en 1884 
entre España y Buenos Aires, arroja no-
table diferencia en contra de 1885. 
L a baja en el vino valenciano y cata-
lán es de 22.037 pipas; en el de mesa y 
Priorato, de 6.503 cuarterolas, y en el 
vino seco, de 15.741 cuarterolas. 
E n las conservas alimenticias la dife-
rencia en menos es de 2.463 cajones, y 
en los aceites de 1.605 latas. 
Hemos de advertir que la aminoración 
en las importaciones de los demás paises 
es idéntica á la que se observa respecto 
de la de España. La revista en cuyo exá-
CRONICA. DB VINOS Y C E R E A L E S 
men nos ocupamos, explica de este modo 
los hechos: 
<La anormalidad de la circulación mo-
netaria, ó sea el curso forzoso, ha quita-
do el impulso favorable que traia el co-
mercio desde años anteriores, y ha pro-
ducido una situación tirante para el mis-
mo, cuntrariado perlas fluctuaciones del 
valor de la moneda y por los elevados 
impuestos aduaneros.» 
La prensa de Buenos-Aires cree que 
las reformas administrativas que e^tán al 
estudio, serán suficientes para remediar 
el mal que hoy aflije al tráfico general 
de aquella República. 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
folleto acerca de los brillantes resultados 
que viene dando el Minera l de Apt sul • 
/atizado para combatir el oidium, pe-
ronóspora vinícola (mildew), orugas, 
hormigas y otras enfermedades é insec-
tos. 
E l folleto de que damos cuenta contie-
ne numerosas cartas y certificados de 
agricul-ores de casi todas las comarcas 
de España y de muchas de Francia, que 
comprueban una vez más la utilidad que 
reporta el empleo del azufre de Apt. 
E l Sr, D. Eugenio Anglés, concesiona-
rio exclusivo de dicho producto para Es-
paña y Portugal y que habita, Balines 
número 6, Barcelona, regala el indicado 
folleto á todo el que le pida. 
El Instituto de Fomento del Trabajo 
Nacional ha elevado al ministro de Fo-
mento, acompañado de una razonada 
exposici 'n, un proyecto para la creación 
de C-i m ras de agricultura, industria y 
comercio. Así entiende el instituto que 
deberían titularse las Cámaras de Comer-
cio, para dar al pensamiento la amplitud 
necesaria y para que pueda haberlas de 
distintos grados y condiciones, según 
las necesidades de cada región ó locali-
dad. Juzga también que deberían estable-
cerse, no solo en las capiralcs de provin-
cia, sino además con el carácter de con-
sultivas, en poblaciones que por sus cir-
cunstancias las reclamen. 
E l 8, 9 y 10 de Abril se inaugurará la 
féría creada por el ayuntamiento de 
Orense, en la que los ganados no adeuda-
rán derechos de puestos. 
El martes último entraron en Málaga 
1.019 corambres con 6.100 arrobas de 
aceite. E l mercado estuvo menos encal-
mado que anteriormente, pagándose en 
puertas á 33 rs. la arroba y en bodega 
á 34. 
Para la Habana, Puerto-Rico y Vera-
cruz se han exportado por la bahía de 
Cádiz cerca de mil cajas y unas 200 bo-
tas de vino, y para New-York, 187 bo-
tas, 70 octavas y 19 cajas. 
Correspondencia MereantH 
Beñor oireetor de la CBÓNiOá. DB Vwos 
t CKREA.LES: 
NAVA D E L R E Y (Valladolid) 2 de Marzo. 
Muy señor mío: aprovechando la tre-
gua á que Febrero suele dar lug-ar, entre 
los rigores del invierno y los vientos de 
Marzo que agrian la tierra, hanse dado 
prisa los labradores para terminar la 
siembra de guisantes y avena, y ahora 
se afanan por llevar á cabo el arico de 
los sembrados tempranos, antes de que 
los jugos y la buena sazón desarezcan. 
L a poda del viñedo adelanta, así como 
las labores de arado y azada, y el campo 
en general aunque atrasada au vegeta-
ción, satisface los deseos de los labra-
dores. 
E l mercado, tanto de granos como de 
caldos, se anima gradualmsnte; y la ten-
dencia al alza de todos los productos, se 
acentúa. 
Se han.hecho partidas de trigo á 40 
reales fanega; de cebada, á 30; avena, á 
20; guisantes, á 35; algarrobas añejas, á 
30; id. nuevas, de 28 á 29; y los garban-
zos para simiente que empiezan á pre-
sentarse, alcanzan los tipos de 130, 140' 
150 y 160 rs. 
La extracción de vino durante Febrero 
ha sido considerable, con lo CUMI los pre-
cios han mejorado desde 16 r^. á que se 
vendía á principios de dicho mes, hasta 
18 á que se contrató ayer una par.ida de 
500 cantaros de nuevo blanco. El añejo 
también ha tenido en pocos dias un fa-
vor de 2 1[2 rs. en cántaro, siendo hoy 
el precio corriente 24 1[2 rs. Los vinoy 
terciados no han sufrido alteración y los 
viejos mejoran, habiéndose pagado una 
partida de 400 cántaros, de uua acredi-
tada bodega, procedentes según creo de 
la cosecha de 1873, á 90 rs., sin que el 
cosechero haya querido cederla. 
De tinto se han vendido 1.000 cántaros 
á 26 rs.—7. A . B . 
Scoglietti, de 45 á 46; de Ñapóles, pri-
meras clases, de 40 á 45.—El correspon-
sal. 
P U E R T O DE SANTA M A U A (Cúdiz^ 2 de 
Marzo. 
Los labradores de esta demarcación se 
encuentran grandemente satisfechos, 
pues se les presenta un buen año de co-
secha; igualmente que los vinateros, por 
las ventas que se están haciendo, y que 
prueba vuelve á animarse este negocio, 
vida de esta población. Estos dias entre 
las varias ventas que se han hecho, figu-
rar una de 50 botas del Sr. D. Joaquín 
Febrés á los Sres. Willians y Compañía, 
de Jerez, otra del mismo de 360 botas á 
los Sres. Cossens y Compañía, de Jerez, 
ambos vinos finos; á más han vendido 
varias partidas los Sres. D. Sebastian 
Péndola, Viuda de Portilla, D. Francisco 
Rodríguez Dadero y D. José de la Cuen-
ta; haciéndose asimismo embarques pa-
ra laHabana, Cienfuegos, Puerto-Rico, 
República Argentina, Mentevideo, Lon-
dres y otros puntos. 
Los vinos de arenas de este año se han 
vendido todos para Saulúcar, Jerez y en 
su mayor parte para Francia. 
De Vd. afedíídmo seguro servidor 
q. b. s. m. —J. L . G. 
& L A RODA (Albacde) 3 d? Marzo. 
La exportación de nuestros vinos si-
gue ofreciendo interés; en la última se-
mana han salido 2.000 arrobas para Bil-
bao y Francia. Dicho caldo se cotiza de 
18 á 18,50 rs. la arroba de 16 litros. 
El aguardiente anisado de 20 grados 
Cartíer está á 48 rs. la arroba. 
Los granos se pagan: candeal, de 47 á 
48 rs. la fanega; centeno, á 33; cebada, 
de 26 á 27; avena, a 18. 
El estado del campo, inmejorable. 
Hay en este término un número consi-
derable de hectáreas de terreno infecto de 
gérmen de langosta y se trabaja activa-
mente en su extinción. El ayuntamiento, 
á pesar de no haber recibido todavía 
fondos para tal objeto y de encontrarse 
exhausta la caja municipal, ocupa nu-
merosos brazos en la recolección del ca-
nuto, en su deseo de impedir que este 
año destruya la plaga la cosecha de ce-
reales y patatas como sucedió el ante-
r i o r . — M . R. 
FUENTESAÜCO (Zamora) 3 de Marzo. 
Nuestro mercado se ha reanimado con 
motivo de haber comenzado la venta de 
garbanzos para simiente; hoy se han he-
cho ventas importantes, fluctuando los 
precios entre 100 y 160 rs. la fanega se-
gún la calidad. 
Los granos se han pagado: trigo, de 
36 á 40 rs. la fanega; cebada, de 31 á 32; 
centeno, á 30; avena, a 23; algarrobas, 
á 29. 
Las ventas de vino van adelantadas, 
pero el precio de este caldo no excede de 
17 rs. el cántaro, consiguiéndose las cu-
bas medianas á 15.—F. 
MARSELLA (Francia) 2 de Marzo. 
Siguen siendo importantes las entra-
das de vinos en esta plaza. Del 23 al 27 
de Febrero último se han recibido aquí 
las siguientes cantidades: de España, 
9.487 heclólitros; de Palia, 2.371; de va-
rías comarcas de Fraucia, 2.188; de 
Africa, 1.370; de Turquía, 1.276; de otros 
puntos, 489; toral en los cinco días cita-
dos, 27.180 hectólitro-j, de los que mas de 
la tercera parte corresponden á vuesfra 
nación. 
Las ventas están sostenidas, á pesar 
de que los precios no bajan como se pro-
metían algunos, en vista del retraimien-
to del comercio. 
La última vendimia fué corta y por 
eso los precios no pueden menos de ser 
alms, siempre que la clase sea potable. 
Vea Vd. los precios que rigen en este 
mercado: vinos de Alicante, de 50 á 52 
francos hectólitro; de Valencia, de 40 á 
43; de Palma de Mallorca, de 28 á 33; de 
TÜDELA (Navarra) 4 de Marzo. 
La paralización en el negocio de vinos 
es caaa día mayor, llegando hoy á un 
extremo nunca vis o por esta comarca. 
Sin embargo de la falta de operaciones, 
los cosecheros se presentan con sus exi-
genciss desmedidas, si bien los precios 
han tenido alguna baja, pero no ni con 
mucho lo que conviene p^ra que el mo-
vimiento pueda renacer; los tipos que 
pretenden los tenedores imposibilitan to-
do negocio. 
Por orra parte, la generalidad de los 
vinos han resultado este año muy infe-
riores á los del pasado y á los que de or-
dinario suelen elaborarse en Navarra; 
así es que á medid» que el tiempo avan-
ce se han de convertir muchos caldos en 
vinagre, cosa que en bastantes bodegas 
yaseesrá palpando. 
Tan fatal resultado se hubiera evitado 
casi por completo, si h s cosecheros se 
hubieran mostrado á raíz de la vendimia 
más razonables en sus exigencias.— 
A . B . 
A L P A R T I R (Zaragoza) 3 de Marzo. 
Ha terminado en este término la reco-
lección de la aceituna, que ha sido buena. 
Los molinos siguen funcionando y 
tienen trabajo para algún tiempo; en 
ellos se paga á 10 pesetas la arroba de 
acei'.e claro, pero las transacciones esca-
sean por desgracia. 
Lns labores del viñado van retrasadas 
por falta de lluvia, la tierra está dura 
y conviene venga el agua á ablandarla; 
de otro modo es muy costosa la labor. 
La campaña vinícola ya le dije en una 
de mis correspondencias anteriores que 
podía darse p )r terminada en este pueblo 
núes apenas hay existencias. En Almo-
bacid de la Sierrra abundan en cambio, 
siendo la clase muy buena.—M. F. 
MONTORO (Córdoba) 2 de Marzo. 
La recolección de la aceituna está para 
terminar, pero los molinos tienen todavía 
tarea para bastante tiempo, pues es mu-
cho el fruto que hay almacenado, lo cual 
no podrá menos de perjudicar la calidad. 
Ests es buena hasta ahora, y á pesar de 
estoy del bajo precio á que se ofrece el 
aceite, 31 rs. la arroba, el negocio está 
muy encalmado, ocurriendo lo propio en 
los demás pueblos de esta provincia. En 
los molinos de la capital se cede de 31 á 
32 rs. la arroba. 
Los granos se cotizan: trigo, de 43 á 
44 rs. la fanega; cebada, de 32 á 33.— 
Un suscritor. 
S A N MARTÍN D E V A L D E I G L E S I A S ( M a -
drid), 5 de Marzo. 
Después de algún tiempo en que no 
molesto á Vd., señor director, lo hago hoy 
para darle algunos detalles de lo que por 
aquí pasa. 
Hemos tenido alguna calma en la ven-
ta de vinos; verdad es que, de no haber 
parado ya quedaría poco; pero hoy pa-
recí que vuelve á tomar algún incre-
mento. 
El Sr. D. Angel Arnan ha medido es-
tos dias algunos carros, que según noti-
cias llegaran á mil arrobas; el laborioso 
y esmerado vinicultor D. Lorenzo Re-
tuerce ha ajusta lo 1.600, y el cosechero 
Ricardo Martin también tiene ajustadas 
sobre 200. Son más los ajustes de otros 
varios vecinos que hoy no puedo deter-
minar. 
E l representante del Sr. Avansays tam-
bién ha sacado para Madrid ó sus alrede-
dores buenas partidas de lo que tienen 
elaborado en esta localidad, en fin, que 
si esto continuara, muy en breve experi-
mentaría el vino una baja considerable: 
pero es lo cierto que habiendo pocas exis 
tencias en los pueblos circunvecinos, los 
cosecheros se retraen esperando mayor 
precio y no se prestan á contratar gran-
des partidas á pesar que el precio es de 
19 y 20 reales arroba de 16,13 litros. 
Es verdad que hay muy buenas clases, 
ricas en alcohol, de tan hermoso color 
como buen gusto y grato al paladar. 
Los panes por hoy siguen bien y el 
tiempo con lloviznas, y dias buenos y 
desapacibles que impiden las labores y 
algún tanto la siemb-a temprana de los 
garbanzos. 
El trozo de carretera de este pueblo á 
Cebreros, sigue con actividad y se reci-
ben trabajadores, seguu noticias, aun-
que sean mujeres y niños. 
También se reciben eu nuestro ferro-
carril entre Brúñete y Madrid, según nos 
informa uno de los representantes de la 
compañía para dar nuevo impulso á las 
obras. 
Creemos ganarla la compañía y con-
tratista, abriendo alguna sección en este 
pueblo, lo antes posible. 
La poda de las viñas va muy adelanta-
da, pero ahora se ven muchos vástagos 
secos, especialmente en las cepas fuerte» 
ó de pujanza, tanto, á mi ver, por el 
oidium que no los dejó curarse bien, 
como por causas desconocidas; pues lo 
cierto es que hay muchos ennegrecidos 
y secas las puntas, y todo él, con poca 
viá&.—R. A l . 
ROA (Burgos) 3 de Marzo. 
No le he escrito hace tiempo porque no 
tenia noticias de interés que darle. Hoy 
para que no crea le tengo olvidado le 
diré que el movimiento vinícola es nulo 
en esta plaza, á pesar de que hay dispo-
nibles treinta ó más cubas de vino añejo, 
de muy buena oi&ae, habiéndose pagado 
á 20 reales cántaro la última cuba que 
se vendió. 
Los vinos nuevos tampoco se deman-
dan, sin duda por ser de mediana clase y 
solo para el consumo local se despachan 
al detall algunas cubas a 32 céntimos 
litro. 
Las labores de las viñas están retrasa-
das, practicándose únicamente la poda, y 
por lo que vengo observando temo que 
la próxima cosecha sea corta. ¡Ojalá me 
equivoque! 
Los campos buenos. Tenemos tempo-
ral lluvioso, pero sin ser excesivo en me 
dio de una temperatura agradable. 
Los cereales alcanzan los siguientes 
precios: trigo blanquillo, á 46 rs. la fa-
nega; morcajo bueno, de 33 á 35; cente-
no y cebada, á 28; yeros, á 26; titos da-
ros para simiente, de 27 á 28. Como verá 
en ningún otro mercado de Cas illa la 
Vieja consiguen los granos precios tan 
altos como aquí. 
Las patatas se venden á 3 rs. la arro-
ba.—/. G. 
Llamamoa la aianoion so&re ol antmoic A 
los vinicultores que insertamos en la plan» oc-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, si*, 
género alguno de duda contra si d^no y óouio 
de los t inos , reuniendo la rentaia de que el 
aso del miauio es completamente uiofeaaii'o i 
l i sa lud. 
btísílíós DE «GAS 
Bombas, m á q u i n a s , úl i les de tonelero, etc. 
H. KEHK¿Gr 
Calle N. Dame, 45. Burdeos (Francia . ) 
E l pro-pecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pid'in. 
G R A N E 3 T A B L S C I M 1 h : N T O 
DE ARBORICULTÜRA. HORTICULTUrA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaud é hi jo . Horticultores 
Z a r a g o z a 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recorapinsado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es ecale^ de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árbo le s para paseoi y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia S i lvest - i s» la máa 
res siente á la filoxera. 
E x h o r t a c i ó n para todos os puntos de E s p a -
ña y del ex rnujero, Confianza y esmero en sus 
e n v í o s . Remiten su c a t á l o g o franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
A LAS CASAS EXTODORAS , 
Un tenedor de libros que ha d e s e m p e ñ a d » 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
joren casas de Francia y España, ck-sea colocar-
se en otra exportadora en la p e n í n s u l a . 
Dirigir e a la Admin i s trac ión de U^CROMCA. 
DE VINOS Y CEREALES. 
NI OIDIUM NI MlLDhW 
U-ia libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados. 
E . A g l é s , Balmes, 6, Barcelona^ 
CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISfRACION 
Don B. G . R. (Almagro).—Recibidas 5 pesetas. 
» de la V. (Cobeña) .—Rec ib idas 6. 
» F . G (Jerez de la Frontera) .—Recibi-
das 27 . 
Sres. F , (Figuer^s).—Recibidas 86. 
Don J . V . (Ul í e l ) .—Rec ib idas 20. 
» B. R. (l'ozo-Anliguo).—Recibidas 6. . , 
» P . M. O. (Potilla del Palancar). - R e c i b í 
das 6. 
» E . A. (Barcelona).—Recibidas 25. 
Sres A. I I . (Tudela-Navarra).—Recibidas \ t . 
Don M. J . C . (Almansa).—Recibidas 25. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
1 1 , P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6. P U E R T A D E L SOL, MADRID 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS D E TRASIEGO 
BOMBAS D£ RIE&O, 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S 9 E CONSTRUCCION DE T O N E L E S , P I P A í r B A R R I L E 8 , ¡ETC.' E T C 
DE CASTAÑO Y R O B L E S . — A L I C A N T E 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E í A B E T O 
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
Esta clase de en 
•ases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
• ino , fabricantes 
de aguardiente, v 
• n particular para 
l o s l a b r a d o r e s , 
que los otiluau en 
cubos defermenta-
cion ó de depós i to , 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco cos-e, a l -
m a oenan'y conser-
•*»a grandes) naa-
• * J de l íquidos . 
Es tas vasijas por 
« u solidez y bara-
tura , son el enemi-
go mortal d é l a s ti-
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
a c e p t a c i ó n tan ge-
neral que han te-
n i d o d e s d e q^e 
fueron premiadas 
*XÍ la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
Madrid el a ñ o de 
K%11. Desde esta 
fecha los pedido* 
van en aumento, 
fabr i cándose por 
centenares de va-
nas dimeasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en d o o t í e se h a n i n s t a l a d o c u b a s de « ' s ta c l a s e . 
a l i can te .—Almansa . — A l m u d a i n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l b a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei 'úcar .— Bonares. Be-
napan.—Benejama —Beniganin .— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — C a u d e t e . — C u a t r e t o i i . h . - C o r r a l r u b i o . — 
( ¡ . n p l a n a . — C a r r i o n . — c a l z a d a . — C o c e n t a i n a . — C o r í u e j s r a . — Carce len .— Daimiel .—Elda, — Grana. » .—Get»»fe .—Gi-
j o n a . — J o r q u e r a . — J á t i v a . — L a P u e b l a . — M a d n d . — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — A l o r a . — M a l a g o n , — . V a d r i g u e r a s — 
WontaJerner —Muro.—Murcia.—Moti l leja —Novelda.—Oml.—Pinoso —Pozuelo de Calatrava .—PueL.c del Tuque 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradie l .—Palma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a . — S e v i l l a . — S a x . — b h u t a p o l a . — 
Sanfacruz.—Soc n é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T o m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Villena — V i -
Hanueva de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — V i l l a f r a n q u e z a . — \ a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s — Yecla — 
Tepes.—Zafra. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, núra. 45, Madrid. 
FERRANDO Y PI 
CORSIGNACION— COMISION— TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad 'Qi-
tidas en esta plaza 
PARA LAS VIÑAS 
a r a d o s de h o r c a t e ó t i m ó n 
P A R A UNA ó DOS C A B A L L E R I A S 
Sistema E. Vcrnelle, de Beziers 
(Francia) , privilegiados.—Sd M r a n t i -
za la econom a de una mttad de j orna-
les, cuando Oiénos. Ks el instrumento 
quetiebe po.-eer lodo viticultor aman-
te de sus intereses. 
No fiars de h s imitaciones, pues 
el único v exclusivo auiorizudo para la 
venta de lo> Icgttiinos Vernetteen A r a -
g ó n , es el Admin i s lndor de «La Re-
vista Vinícola y de Agr icu l tura .» Dan-
zas, 5 y 7. 2.",'dereclia, Zaragoza. 
P A R A LOS VINOS 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo, Danzas, b y 
7, segundo, derecha, Zara-
goza. 
C A S A E G R O T 
23, Bue Mathis, 23, PABIS 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r í s , 1878 




de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOBA GLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h ier ro 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA OtíNIS BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fi l t ro^ con mangas de tejido especial, para vinos y -guardientes. 
Prensas y <'síra/a/oras de uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebul l iómet ros y otros iustrumenlos p u a el a n a l s i de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas pura estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hi rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
JUdquinas y lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas^para familias y para gran-
des profundidades. 
Tril ladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Uorsby et Sorn 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, mnliuos y t iras c'ases de maquinaria. 
Locomobiles y Bombas para agolamien;os en venia y en alquiler. 
Se remiten j rospeclos y pi esupuestos. 
D K P o S I T ü GAÑERAL D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
A C G K A D £ S K £ € O L £ T O S , 6, WALLAiüOLIB» 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa j América en donde se 
lan presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor. 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda ciase de 11» 
quiiios, riegos, incendio, e tcé tera . , 150 medallas, 
primer premio en Indas las exposiciones, incluso en 
^ r^' -r- ,. — U Universal de París y Regional de Valladolid de 
j^;'-Jv£' iSSO, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras d a » 
!%y .'J^Jr* ses superiores y especial«í para pozos, ele. 
j á C - ^ y • A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
V¿. , - 1; •*' c: nodo y toda clase de labor. 
' - ¿i-rJ**' F r a g u a s P o r L i i t í l e s , Bencillaá y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de Mesot , c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamente toda clase de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del quo ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y 
caballeria ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s ' d e 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrasladas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros art ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios «le fabrica se mandatraer cualquier máquina q je se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circalación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales dé los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
